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-Boston University School for the Arts presents-
COMPOSER'S FORUM 
December 9,1997 
Tuesday, 12:30 p.m. 
Polimorfon 
Anavasis 
Michalis Economou, violin 
Konstantinos Papadakis, piano 
Sonata Movement for Violin and Piano 
Lento-Con mota 
Aya Hasegawa, violin 
Patrick Yacono, piano 
AS E, Trio for Flute, Olx>e and Clarinet 
Allegro agitato 
Chorale: Lento religioso 
Fire and Ice (Frost) 
a still small voice 
Eve Friedman, flute 
Gabrielle Yagupsky, oboe 
Laura Harrison, clarinet 
Ryan Kinsella, baritone 
Ronald G. Vigue, piano 
Laura Harrison, clarinet 
Courtney McDonald, glockenspiel 
Vincent Gendron, double bass 
Three Pieces for Four Trombones 
Moderato, con brillant e deciso 
Sarah Privler, trombone 
Eric Reynolds, trombone 
Brian Conklin, trombone 
Will Lombardelli, trombone 
Concert Hall 





Ronald G. Vigue 
Michael Carreira 
Koray Sazli 
